


































を与えたといわれている（Katrak 1999, Mohan 2002, Panagariya 2008, 









































































農業部門 18.4 47.5 
　農林水産業 18.4 47.5 
工業部門 33.1 24.6 
　鉱業・採石業 3.2 0.6 
　製造業 18.1 13.0 
　電気・ガス・水道業 2.4 0.5 
　建設業 9.4 10.5 
サービス部門 48.5 27.9 
　卸売・小売，レストラン・ホテル，修理業 10.8 9.7 
　運輸・倉庫業，通信業 6.5 6.7 
　金融・保険業 5.9 1.0 
　不動産業，ビジネスサービス 12.9 1.5 
　公共サービス，防衛 6.0 1.8 
　コミュニティ・社会・個人サービス 6.5 7.3 
注：*GDP at Basic Prices (constant prices)
　　**就業者は専業的労働者と副業的労働者の合計 （UPSS） である 
















































農林水産業 0.5% 1.4% -1.7% 3.3% 1.6% 3.2% 0.14 0.91 -0.54
鉱業 -2.6% 2.8% 0.9% 5.4% 4.6% 4.1% -0.49 0.62 0.23
製造業 2.1% 4.8% -1.3% 7.3% 6.0% 10.0% 0.28 0.81 -0.13
電力，ガス，水道業 -1.3% 3.1% -1.1% 6.9% 4.3% 7.1% -0.18 0.73 -0.16
建設業 6.7% 8.0% 11.2% 6.4% 9.3% 9.1% 1.06 0.85 1.22
卸売・小売，ホテル，
レストラン 6.7% 3.6% 0.9% 9.3% 7.9% 9.4% 0.72 0.46 0.09
輸送，倉庫業，通信業 6.0% 4.6% 2.1% 10.3% 10.9% 12.5% 0.58 0.43 0.17
金融・保険業，不動産
業，ビジネスサービス 5.0% 10.1% 5.6% 7.7% 6.8% 12.0% 0.65 1.49 0.46
公共サービス -0.9% 1.9% 1.0% 8.2% 4.6% 8.1% -0.11 0.42 0.13
経済全体 1.5% 2.7% 0.1% 6.7% 5.8% 8.7% 0.22 0.47 0.01
注： *就業者とは，専業的労働者と副業的労働者の合計（UPSS）である。各産業の就業者は，NSS 



















































































巻く環境変化に合わせて，2006年に中小零細企業開発法（the Micro, Small 






第 一 に， こ れ ま で 工 業 部 門 の 分 類 と し て 利 用 さ れ て き た「 工 業
（Industry）」から世界的に良く用いられている「企業（enterprise）」とい
う概念が用いられるようになり，「小規模工業（small scale industries）」が













































1. 稼働企業数 1,552,492 100.0% 24,548,305 100.0% 26,100,797 100.0%
　(a) 製造業 1,035,102 66.7% 6,418,294 26.1% 7,453,396 28.6%
　(b) サービス業 517,390 33.3% 18,130,011 73.9% 18,647,401 71.4%
2. 雇用者数 9,203,664 100.0% 50,257,039 100.0% 59,460,703 100.0%
　(a) 製造業 7,984,321 86.8% 22,422,264 44.6% 30,406,585 51.1%
　(b) サービス業 1,219,343 13.2% 27,834,775 55.4% 29,054,118 48.9%
3. １企業当たり雇用者数 (2/1) 6 2 2 
　(a) 製造業 8 3 4 










Martin et al. (2014) は，2000-2007年度の期間を対象に，年次工業調査




































Jovanovicモデルを支持するものが多い（Evans 1987, Liu et al.1999, Yasuda 




成長が速いことをアメリカの事例で明らかにした。Park et al. (2010) や Liu 
et al. (1999)，Yasuda (2005) は，企業のR&Dや輸出活動が韓国や台湾，日
本それぞれにおいて企業成長を促進していることを示した。さらに，企業
の成長はそれが属する業種や立地によって影響を受けることも明らかにな
っている（Phillips and Kirchoff 1989, Mead and Liedholm 1998）。










企業を取り巻く規制や制度環境について，Beck et al. (2005) は，54カ国
の企業レベルデータを用いて，金融・法制度の未発達や汚職などが企業規







ここで， t は時間を示し，t<t′ を示す。企業の規模 S ，企業の成長Gは
総生産額 (gross output) を用いて計測される8）。















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計する。基本統計量は表６の通りである。Coad and Tamdava (2012) にな
らい，データ収集時の記載や入力ミスなどに起因する外れ値の影響を取り
除くため，二乗誤差中央値最小化（Least Median of Squares）回帰を行い，
残差の標準偏差が３以上の観測値を削除した。また，企業の成長率も2004
表５　業種別留保品目を製造している企業数
NIC 二桁 業種分類 ①留保品目製造企業数 ②総企業数 ①/②
15 飲料・食料品 15,472 169,785 9.1%
16 タバコ製品 0 3,983 0.0%
17 繊維 0 87,003 0.0%
18 衣料品 0 153,109 0.0%
19 皮革製品 0 20,090 0.0%
20 木製製品 661 42,586 1.6%
21 紙製品 0 9,974 0.0%
22 出版・印刷 96 34,182 0.3%
23 石油製品 0 1,785 0.0%
24 化学製品 11,294 39,435 28.6%
25 ゴム・プラスチック製品 10,461 29,721 35.2%
26 非金属鉱物製品 611 45,619 1.3%
27 基金属 0 15,638 0.0%
28 金属製品 31,334 112,972 27.7%
29 機械・機器 0 57,422 0.0%
30 事務機器 0 3,204 0.0%
31 電子機器・部品 1,030 25,862 4.0%
32 ラジオ・テレビ受信機・部品 0 12,209 0.0%
33 医療用機器・時計 0 8,832 0.0%
34 自動車・トレーラー 0 4,724 0.0%
35 その他輸送機器 0 12,901 0.0%
36 家具 57,759 78,373 73.7%























全業種（N=969,409） NIC28 （N=112,972） NIC36 （N=78,373）
平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
lnS (2004) 12.51 1.67 12.71 1.37 12.31 1.22
A (2004) 11.17 8.87 12.48 9.17 11.19 8.55
lnA (2004) 2.11 0.89 2.24 0.87 2.12 0.88
proprietary 0.91 0.29 0.92 0.28 0.96 0.20
export 0.01 0.12 0.01 0.11 0.01 0.11
tech1 0.02 0.13 0.02 0.13 0.02 0.13
tech2 0.04 0.21 0.05 0.21 0.04 0.19
rural 0.44 0.50 0.33 0.47 0.47 0.50
woman_owner 0.13 0.34 0.05 0.21 0.06 0.24
reservation 0.13 0.34 0.28 0.45 0.74 0.44












推定値 標準誤差 推定値 標準誤差 推定値 標準誤差
lnS -0.050*** (0.000) -0.088*** (0.002) -0.086*** (0.002)
lnA -0.007*** (0.001) -0.006** (0.002) -0.013*** (0.003)
(lnS)^2 0.002*** (0.000) 0.003*** (0.000) 0.003*** (0.000)
(lnA)^2 0.001*** (0.000) 0.001*** (0.000) 0.001** (0.000)
(lnS) (lnA) 0.000*** (0.000) 0.000 (0.000) 0.001*** (0.000)
proprietary -0.001*** (0.000) -0.004*** (0.001) -0.002 (0.001)
export 0.000 (0.001) 0.001 (0.002) 0.001 (0.002)
tech1 0.005*** (0.001) 0.003** (0.002) 0.002 (0.002)
tech2 0.006*** (0.000) 0.005*** (0.001) 0.006*** (0.001)
rural -0.001*** (0.000) -0.001*** (0.000) -0.001*** (0.001)
woman_owner 0.000 (0.000) 0.006*** (0.001) 0.004*** (0.001)
hindu (base)
muslim 0.000 (0.000) -0.001* (0.001) 0.004*** (0.001)
sikh 0.005*** (0.000) 0.008*** (0.001) 0.005*** (0.001)
christian -0.003*** (0.000) -0.004*** (0.001) -0.004*** (0.001)
budhism 0.010*** (0.003) 0.035*** (0.010) -0.001 (0.009)
jain 0.018*** (0.001) 0.017*** (0.004) 0.020*** (0.004)
other_rel 0.009*** (0.001) 0.015*** (0.002) 0.004** (0.002)
upper_castes (base)
SC -0.002*** (0.000) 0.001 (0.001) -0.005*** (0.001)
ST -0.000 (0.001) 0.001 (0.002) -0.007*** (0.002)
OBC -0.005*** (0.000) -0.008*** (0.001) -0.005*** (0.001)
reservation -0.000 (0.000) -0.003*** (0.001) -0.000 (0.001)
art_cluster 0.010*** (0.000) 0.011*** (0.001) 0.012*** (0.002)
sector dummies Yes No No
regional dummies Yes Yes Yes
Constant 0.418*** (0.004) 0.659*** (0.014) 0.663*** (0.016)
Pseudo R2 0.0124 0.0226 0.0172
標本数 925,639 109,199 75,242
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The Growth of and Support Policies for Small Firms in India
Yuko NIKAIDO
《Abstract》
Since the 1950s, the Indian government has supported small firms in 
order to generate employment and promote these firms’ business 
expansion. Various preferential policies, such as tax exemptions, the 
reservation of certain labour intensive products for small firms, and credit 
assistance, have been provided on the assumption that small firms can 
neither get adequate credit due to asymmetric information nor enjoy 
economies of scale in marketing.  
However, some say these government policies might suppress a firm’s 
growth because if a firm grows beyond a certain level, it loses any benefits 
it might otherwise have obtained from the policies. Therefore, the aim of 
this paper uses firm level data to investigate the factors affecting the 
growth of a small firm. Besides firms’ and owners’ socio-economic 
characteristics, we examine the impact of policies on growth.
In line with the existing literature on a firm’s growth, we find that their 
size and age is negatively related to growth. Also, the reservation scheme 
seems to affect firm growth negatively. Contrary to the literature, firms 
with female owners perform better than firms with male owners.
